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CdMMUNIQtJE 
A N  I N T E R I M  S T U D E N T  N E W S P A P E R  
V o l .  2  N o .  4  O c t o b e r  2 1 , 1 9 6 6  
T h i s  w i l l  b e  t h e  l a s t  e d i t i o n  o f  C X D M M U N I Q U E .  T h e  
C O M M U N I Q U E  h a s  s e r v e d  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  S B  S t a t e  f o r  
n e a r l y  o n e  y e a r .  T h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  C O M M U N I Q U E  w a s  
p u b l i s h e d  o n  N o v a n b e r  9 ,  1 9 6 5 ,  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  
L i n d a  L u e t c k e .  B i l l  R u n y a n  a s s u m e d  t h e  e d i t o r i a l  c h a i r  
u p o n  L i n d a ' s  r e s i g n a t i o n  i n  e a r l y  D e c e m b e r  o f  1 9 6 5 .  
T h e  C O M M U N I Q U E  c o n t i n u e d  t o  f i l l  t h e  r o l e  o f  t h e  
c o l l e g e  n e w s p a p e r  i n t o  1 9 6 6  w i t h  i t s  c o v e r a g e  o f  t h e  
s t u d e n t  e l e c t i o n s  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  m a s c o t  a n d  
s c h o o l  c o l o r s .  T h e  C O M M U N I Q U E  b e c a m e  d o r m a n t  w i t h  
B i l l ' s  r e s i g n a t i o n  i n  M a r c h  o f  1 9 6 6 .  
T h r o u g h o u t  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r ,  a  t e m p o r a r y  p u b l i c a ­
t i o n s  c o m m i t t e e  w a s  h a r d  a t  w o r k  c o m p l e t e l y  r e o r g a n i z i n g  
t h e  n e w s p a p e r .  V i s i t s  w e r e  m a d e  t o  e d i t o r s  o f  v a r i o u s  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  c o l l e g e s ,  t o  c o n f e r  o n  p r o b l e m s  o f  
s t a f f i n g ,  p u b l i s h i n g ,  a n d  a d v e r t i s i n g .  T h e  s u g g e s t i o n s  
m a d e  b y  t h i s  c o m m i t t e e  r e s u l t e d  i n  a  f e r v o r  o f  p l a n n i n g  
t o  e s t a b l i s h  a  p e r m a n e n t  p u b l i c a t i o n .  
T h e  S t u d e n t  A f f a i r s  C o m m i t t e e  i s  b u s i l y  o r g a n i z i n g  t h e  
S E N I O R  O F  T H E  W E E K  
S h o o t i n g  t h e  r a p i d s  i n  M a n i l a ,  e > ^ l o r i n g  t h e  o u t e r  
i s l a n d s  o f  G r e e c e ,  o r  m a n a g i n g  h i s  o w n  b u s i n e s s  i n  t h e  
n e w  I n l a n d  C e n t e r ,  S e n i o r - o f - t h e - W e e k  L o u  S i e g e l  h a s  
p r o v e n  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  t r a v e l e d  a n d  v a r i e d  '  
s t u d e n t s  a t  C S C S B .  
F i r s t  m e m b e r  o f  t h e  C l a s s  o f  * 6 7  t o  e s t a b l i s h  a  
s u c c e s s - f u l  c o m m e r c i a l  a g e n c y ,  t h e  G o  T r a v e l  S e r v i c e ,  L o u  
i s  n o w  d i v i d i n g  h i s  t i m e  b e t w e e n  w o r k i n g  o n  h i s  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  m a j o r  a n d  m a n a g i n g  h i s  b u s i n e s s .  
A s  a  g r a d u a t e  o f  F e l i x  H i g h  S c h o o l  a n d  L o s  A n g e l e s  
C i t y  C o l l e g e , L o u  b e g a n  h i s  c a r e e r  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
i n d u s t r y  w i t h  t h e  L A  A i r w a y s  H e l i c o p t e r  S e r v i c e ,  a n d  
l a t e r  w o r k e d  f o r  t h e  A t l a s  T r a v e l  S e r v i c e  i n  S a n  B e r ­
n a r d i n o .  L o u  f e e l s  a l m o s t  a n y  a s p e c t  o f  l i f e  o r  p r o ­
g r e s s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f i e l d  o f  t r a ­
v e l .  '  T r a n s p o r t a t i o n  i s  a  w i d e - o p e n  i n d u s t r y ,  w i t h  
t h e  r i g h t  p e r s p e c t i v e ,  a d v a n c e  c a n  e a s i l y  b e  m a d e . ' '  
V i Q o  m a r w j  u n r *  r  1  H  r t r *  r t c  i n « * ^ M i f T i n c y  
o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e s  i t  a s  t h e  p e r m a n e n t  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  S a n  B e r n a r d i n o  S t a t e .  
S o ,  n e x t  T u e s d a y ,  t h e  C O M M U N I Q U E  w i l l  b e  l a i d  t o  
r e s t  w i t h o u t  f a n f a r e  o r  r e g r e t .  I t  h a s  s e r v e d  t h e  A S B  
w e l l ,  b u t  i t  i s  a  v i c t i m  o f  p r o g r e s s .  A  n e w  n a m e ,  
s u g g e s t e d  b y  a  s t u d e n t  a n d  ^ p r o v e d  b y  t h e  n e w s p a p e r  
s t a f f ,  a n d  t h e  A S B  g o v e r n m e n t ,  w i l l  b e c o m e  t h e  p e r m a n e n t  
m a s t h e a d  o f  t h e  c o l l e g e  n e w s p a p e r .  
T h e r e  i s  s t i l l  t i m e  t o  e n t e r  t h e  N A M E - T H E - N E W S P A P H R  
c o n t e s t  •  E n t r i e s  w i l l  b e  a c c e p t e d  u p  t i l l  n o o n ,  T u e s d a y ,  
O c t o b e r  2 5 t h .  T h e  w i n n e r  o f  t h e  c o n t e s t  w i l l  r e c e i v e  
a  $ 1 0 . 0 0  c a s h  p r i z e .  
W O O D R O W  W I L S O N  F E L L O W S H I P S  A V A I L A B L E  
E v e r y  c a n d i d a t e  f o r  W o o d r o w  W i l s o n  F e l l o w s h i p s  m u s t  
b e  n o m i n a t e d  b y  a  f a c u l t y  m e m b e r  n o  l a t e r  t h a n  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 6 6 ,  a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  D r .  E . M .  
W h i t e .  ' ' I f  a n y b o d y  i s  i n t e r e s t ,  t h e y  s h o u l d  c o m e  s e e  
m e  r i g h t  a w a y w a r n e d  D r .  W h i t e .  
T h e  W o o d r o w  W i l s o n  N a t i o n a l  F e l l o w s h i p  F o u n d a t i o n  
p r i m a r i l y  s u p p o r t s  p r o s p e c t i v e  c o l l e g e  g r a d u a t e s ,  w h o  
a r e  s e n i o r s  t h i s  y e a r ,  i n  t h e  h u m a n i t i e s  o r  s o c i a l  s c i ­
e n c e s .  S c i e n c e  a n d  m a t h e m a t i c s  m a j o r s  w i t h  a  c l e a r  
i n t e r e s t  i n  a  t e a c h i n g  c a r e e r  m a y  b e  n o m i n a t e d ,  b u t  
t h e y  m u s t  s i m u l t a n e o u s l y  a p p l y  f o r  a  N a t i o n a l  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n  F e l l o w s h i p  a n d  a c c e p t  t h i s  a w a r d  i f  i t  i s  
o f f e r e d .  
' ' T h e s e  f e l l o w s h i p s  a r e  i r r e n e n s e l y  d e s i r a b l e , ' ' d e c l a r e d  
D r  W h i t e .  A  s i n g l e  f e l l o w s h i p  r e c i p i e n t  o r  m a r r i e d  
f e l l o w s h i p  w i n n e r  w i t h o u t  c h i l d r e n ,  r e c e i v e s  a  l i v i n g  
s t i p e n d  o f  $ 2 , 0 0 0  f o r  o n e  a c a d e m i c  y e a r .  M a r r i e d  m a l e s  
w i t h  c h i l d r e n  r e c e i v e  a n  a d d i t i o n a l  a l l o w a n c e  o f  $ 1 , 0 0 0  
a n d  l i k e s  t o  e j q s l o r e  t h e  h i s t o r y ,  r e l i g i o n ,  a n d  w a y  o f  
l i f e  o f  t h o s e  h e  v i s i t s .  
' ' E d u c a t i o n  i s  a  t r o n e n d o u s  a i d  t o  t h e  t o u r i s t ;  t h e  
m o r e  k n o w l e d g e  o f  a  c o u n t r y  y o u  h a v e ,  t h e  m o r e  c o m p ­
a r i s o n s  y o u  c a n  m a k e ,  a n d  t h e  m o r e  y o u  w i l l  a p p r e c i a t e  
t r a v e l .  L a n g u a g e s  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  n o t  a s  n e c e s s a r y  
a s  a  b e f o r e h a n d  k n o w l e d g e  o f  c u s t o m s  a n d  t r a d i t i o n s . ' '  
L o u  f o u n d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  i n  t h e  o t h e r  
c o u n t r i e s  v a r y ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m  w a s  
s u p e r i o r .  
L o u  f o u n d  t h e  g r e a t e s t  c o m p a r i s o n s  t o  t h e  U S  i n  
I n d i a .  H e  n o t e d  t h e  e x t r e m e  p o v e r t y  i n  t h i s  c o u n t r y ,  
' ' T h e  p e o p l e  a r e  s o  p o o r  t h e y  a c t u a l l y  c a r r y  t h e i r  b e d s  
a l o n g  w i t h  t h e m  o n  t h e i r  b a c k s ,  i n  t h e  m o r n i n g ,  c a r t s  
a r e  s e n t  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  t o  p i c k  u p  t h o s e  d e a d  i n  
t h e  g u t t e r s . ' '  B u t  h e  a l s o  f o u n d  t h a t ,  ' ' N e x t . t o  t h i s  
e x t r e m e  m i s e r y  c o u l d  b e  s e e n  t h e  b e a u t y  o f  t h e  T a j  
M a h a l .  '  '  
L o u  i s  p r e s e n t l y  a t t e m p t i n g  t o  o r g a n i z e  s t u d e n t  
t o u r s ,  ' ' T h e r e  w o u l d  b e  g r o u p  r a t e s  a v a i l a b l e ;  p e r h a p s  
m u s e u m  o r  a r t  t o u r  c o u l d  b e  a r r a n g e d . ' '  H e  a l s o  n o t e d  
t h a t  t h e  s t u d e n t  d i s c o u n t  r a t e  o f  5 0 %  i s  a l w a y s  a v a i l ­
a b l e ,  '  T r a v e l  d o e s n ' t  n e e d  t o  b e  e j ^ e n s i v e ' '  
I n  h i s  s e c o n d  y e a r  a t  S B  S t a t e ,  L o u  e n p o y s  t h e  s m a l l  
c a n p u s ,  e s p e c i a l l y  a p p r e c i a t e s  t h e  t e a c h e r - s t u d e n t  r e -
l a t i o n s K i p  .  
T H E T A  M U  O M E G A  H O L D S  D A N C E  
T h e t a  M u  O n e g a  i s  p r e s e n t i n g  a n  A l l - S t u d e n t  D a n c e  
t o n i g h t  f r o m  8 : 3 0  P M  t o  1 : 0 0  H I  i n  t h e  C a f e t e r i a .  
F a c u l t y ,  S t u d e n t s ,  S t a f f ,  A n d  G u e s t s  a r e  i n v i t e d  
t o  H a n c e  t o  m u s i c  p r o v i d e d  b y  t h e  M a r v e l s .  A d m i s s i o n ,  
I  7 5  s t a g .  $ 1 . 0 0  d r a g .  f o r  t h e  f i r s t  c h i l d  a n d  $ 2 5 0  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  c h i l d .  
T u i t i o n  a n d  f e e s  a r e  p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e  f e l l o w s h i p ' w i n n e r ' s  g r a d u a t e  s c h o o l .  D r .  ^ ^ h i t e  a d d e d  t h a t  W o o d r o w  
W i l s o n  F e l l o w s h i p s  n o t  o n l y  g i v e  c a s h  a w a r d s ,  b u t  a l s o  m e a n  h o n o r s  w A i i c h  " a s s u r e  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  s o u r c e s . '  
" J  f ? "  
^ " i t Y T E R S  T O  T H E  E D I T O R  ;  '  ' '  2  
S T U D E N T  R A P S  R E A D I N G  P R O G R A M  
T h e  r e c e n t  e d i t o r i a l ,  c o n c e r n i n g  t h e  r e a d i n g '  C o n ^ r e -
h e n s i o n  p r o g r a m  b r o u g h t  s e v e r a l  q u e s t i o n s  t o  m y  m i n d .  
E x a c t l y  w h a t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
p r o g r a m ?  W i a t  i S  i t  a c c o m p l i s h i n g ?  
I n  q u e s t i o n i n g  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  p r o g r a m  I  h a v e  r e ­
c e i v e d  m a n y  v a r i e d  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  p r o g r a m ' s  p u r p o s e .  
( I t  s e e m s  t h a t  m o s t  s t u d e n t s ,  m y s e l f  i n c l u d e d ,  w h e n  a s k e d  
h a v e  n o  i d e a  w h y  i t  w a s  i n s t i t u t e d . )  T h e  g e n e r a l  c o n ­
c e n s u s  s e e m s  t o  b e  t h a t  t h e  r e a d i n g  p r o g r a m  i  s  t o  ' e n ­
l i g h t e n '  t h e  s t u d e n t  b o d y , "  t h u s  p r o d u c i n g  a  w e l l - r o u n d e d  
v i e w  o f  o u t s i d e  r e a d i n g s . "  I  q u e s t i o n  w h e t h e r  o f  n o t  t h e  
p r o g r a m  i s  a c c o m p l i s h i n g  i t s  a i m .  S o  f a r  t h e  o n l y  a c c ­
o m p l i s h m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  t o  f u r t h e r  t h e  b u r ­
d e n  o n  a n  a l r e a d y  b u r d e n e d  s t u d e n t  b o d y .  
N e x t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  a s k y  w h y  C S C S B  i s  t h e  o n l y  c a m ­
p u s  i n  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  S y s t e m  t o  h a v e  s u c h  
a  p r o g r a m .  P e r h a p s  i t  i s  t o  e n a b l e  C S C S ' B  t o  a q u i r e  a n  
' i n s t a n t '  r e p u t a t i o n .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  t h e n  I  w o u l d  l i k e  
t o  o f f e r  a  f e w  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  r e p u t a t i o n .  L e t  
C S C S B  f o u n d  i t s  r e o u t a t i o n  o n  s o m e t h i n g  a  l i t t l e  m o r e  
s o l i d  t h a n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  L e t  u s  b e  k n o w n  f o r  
o u r  f a c u l t y ,  o u r  a c a d e m i c  o r o g r a m s ,  o u r  s c h o l a s t i c  a -
,  c h i e v e m e n t s ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  f e r v o r .  
I  a m  n o t  e n t i r e l y  a g a i n s t  t h e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  
o r o g r a m .  T h e  r e a d i n g  p r o g r a m  c a n  b e  a  v a l i d  b e n e f i t  
t o  s t u d e n t s .  I  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  a  s u g g e s t i o n  a s  t o  
h o w  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  m o r e  e f f e c t i v e .  
I  s u g g e s t  t h a t  t h e  o r o g r a m  b e  l i m i t e d  t o  s t u d e n t s  i n  
t h e i r  f r e s h m a n  y e a r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  F r e s h m a n  E n g l i s h  
c l a s s e s .  I t  i s  m y  c o n t e n t i o n  t h a t  o n c e  a  s t u d e n t  h a s  
p a s s e d  h i s  F r e s h m a n  y e a r ,  h e  m u s t  b e  c o m o r e h e n d i n g  
r e a d i n g  m a t e r i a l .  
I  s t r o n g l y  u r g e  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e  S e l e c t i o n  
C o n r n i t t e e  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  o r o g r a m  a n d  a o p l y  i  t  t o  a  
m o r e  e f f e c t i v e  s i t u a t i o n .  L e t ' s  s t o o  w a s t i n g  t h e  s t u ­
d e n t ' s  t i m e  b y  c o m p e l l i n g  h i m  t o  r e a d  a  b o o k  t h a t  t h e y  
h a v e  l i t t l e  o r  n o  i n t e r e s t  i n .  I n s t e a d ,  l e t  t h e  s t u d e r i t  
b e  h i s  o w n  j u d g e  o f  o u t s i d e  r e a d i n g  m a t e r i a l .  
I  a l s o  u r g e  t h e  s t u d e n t s  o f  C S C S - ^  t o  t a k e  i s s u e  a n d  
b e g i n  t o  q u e s t i o n  t h i s  o r o g r a m  a n d  s e e k  b e t t e r  m e t h o d s  
f o r  t h e  e n l a r g e n e n t  o f  t h e i r  k n o w l e d g e .  
M a r y  P .  ' W ' h i t b y  
S t u d e n t ,  C S C S B  
S T U D E N T  M E M B E R  O F  S E L E C T i n N  C O M M I T T E E  E X P L A I N S  
' , ^ a t  i s  t h e  C o l l e g e  P . e a d i n g  P r o g r a m ?  P e r h a o s  p a r t  
o f  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  f o u n d  w i t h i n  t h e  
R e a d i n g  S e l e c t i o n  C o m m i t t e e  i t s e l f .  I  d o  n o t  f e e l  t h a t  
t h e r e  i s  a n y  n e e d  t o  c l o a k  t h e  c o m m i t t e e ,  i t s  m e m b e r s ,  
o r  i t s  d i s c u s s i o n s ,  i n  s e c r e c y .  T h e  c o m m i t t e e  i s  m a d e  
u p  o f  s e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s ,  t w o  s t u d e n t s ,  a n d  a  c o n ­
s u l t i n g  D e a n .  T h e  p u r o o s e ,  a s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  o f  t h i s  
c o m m i t t e e  i s  t o  p r o m o t e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  '  e x t r a - c u  r r i c -
u l a r ' t o p i c s  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  b o t h  t h e  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y  ( t h e  a c a d e m i c  s o c i e t y )  a t  C S C S B .  T h e  m e t h o d  
c h o s e n  f o r  t h i s  p u r o o s e  w a s  t o  h a v e  a  b o o k  s e l e c t e d ,  
d e a l i n g  w i t h  a n  i n t e r e s t i n g  t o n i c ,  a n d  r e a d  b y  e v e r y o n e  
i n  t h e  a c a d e m i c  c o r r r a u n i t y ,  e a a h  a u a r t e r .  T e s t i n g  w a s  
i n s t i t u t e d  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  s t u d e n t  p a r t i c i o a t i o n  i n  
t h i s  p r o g r a m .  S t u d e n t s  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  c o r n n i t t e e  
a s  a  r e s u l t  o f  c r i t i c i s m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  v a r i o u s  b o o k s  
s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  l a s t  y e a r .  
I ,  p e r s o n a l l y ,  d o  n o t  f e e l  t h a t  t h e  m e t h o d  u s e d  f o r  
i n s u r i n g  s t u d e n t  p a r t i c i n a t i o n  i s  g o o d .  T e s t s  h a v e  
n e v e r  p r o v i d e d  a n  i m p e t u s  t o  m a k e  t h i n g s  i n t e r e s t i n g  
f o r  m e ,  n o r  h a v e  t h e y  e n c o u r a g e d  d i s c u s s i o n  o n  m y  p a r t  
( s i n c e  t h e y  a r e  c o m p e t i t i v e ) .  I f  i t  i s  t h e  g o a l  o f  t h i s  
p r o g r a m  t o  e n c o u r a g e  f a c u l t y - s t u d e n t  c o m m u n i c a t i o n ,  i s  
t h i s *  t h e  b e s t  m e t h o d P -  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a t t ­
e n d a n c e  a t , a  c u l t u r a l  e v e n t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  r e a d i n g  
a n d  t e s t i n g .  C ^ p u l s o r y  a t t e n d a n c e  a t  a  f a c u l t y - s t u d e n t  
d i s c u s s i o n  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d .  I t  w o u l d  s e e m  t o  
m e  t h a t  t h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  m o r e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n ,  
a t  a n y  l e v e l ,  i n  t h i s  p r o g r a m .  I t w o u l d  a p p e a r  a s  t h o u g h  
t h e  m e t h o d s  o f  f u l f i l l i n g  t h i s  p r o g r a m ' s  p u r p o s e  a r e  •  
g o i n g  t o  b e  c h a n g e d ,  a n d  p o s s i b l y  v e r y  s o o n .  I f  y o u  
h a v e  a n  o p i n i o n  r e g a r d i n g  a n y  p h a s e  o f  t h i s  p r o g r a m  o r  
i t s  f u t u r e ,  I  a m  a p p e a l i n g  t o  y o u  t o  " v o i c e  t h a t  o p i n i o n ,  
e i t h e r r v e r b a l l y  o r  i n  w r i t i n g ,  t o  m e  o r  a n y  o t h e r  m e m b e r  
o f  t h e  a c a d a n i c  c o m m u n i t y .  T h e  o p i n i o n s  a n d  s t a t e m e n t s "  
I  h a v e  m a d e  a r e  m i n e ,  a l o n e ,  a n d  n o t  t h o s e  o f  t h e  c o n m -
i t t e e  a s  a  w h o l e .  
P e t e r  S h a p i r o  
S e n i o r ,  C S C S B ,  m e m b e r  
R e a d i n g  S e l e c t .  C o m m .  
S E P A R A T I O N  O F  P O W E R S  ?  
I t  s e e m s  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  t h a t  s h o u l d  b e  s a i d  a b o u t  
t h e  j o i n t  m e e t i n g s  o f  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  a n d  t h e  E x e c ­
u t i v e  B o a r d .  L a s t ,  w e e k ,  C h e r y l  W a l l ,  S e n i o r  C l a s s  
S e n a t o r ,  s a i d ,  ' I t  i s  n o t  t h e  f a u l t  o f  t h e  S t u d e n t  G o v ?  
o r n m e n t  t h a t  t h e  t w o  b o  d i e s  a r e  h a v i n g  j o i n g  m e e t i n g s . '  
f i u t ,  s i n c e  a  m e m b e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  b o a r d  c a l l s  t h e  
m e e t i n g s  a n d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  a n d  S e n a t o r s  c o m p l y ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n y w h e r e  e l s e  t o  p l a c e  t h e  b l a m e .  
C h e r y l  W a l l  i s  c o r r e c t  i n  h e r  l a t e r  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  c a n n o t  w o r k  w i t h  m a x i m u m  e f f i c i e n c y  
i f  i t  h a s  t o  m e e t  i n  s e p a r a t e  c h a m b e r s .  I f  i t  i s  m a x ­
i m u m  e f f i c i e n c y  w e  a r e  a f t e r ,  t h e n  w e  h a v e  t h e  w r o n g  t y p e  
o f  g o v e r n m e n t .  A  m o n a r c h i a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  f i l l  t h e  
b i l l  m u c h  b e t t e r .  B u t  I  w o u l d  r a t h e r  s a c r i f i c e  m a x i m u m  
e f f i c i e n c y  f o r  t h e  c h e c k s  a n d  b a l a n c e  a f f o r d e d  b y  a  
s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s .  W i t h  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  E x e c u t i v e  
' B o a r d  m e e t i n g  i n  j o i n t  s e s s i o n ,  t h e  S e n a t e  i s  u n d e r  t h e  
d i r e c t  i n f l u e n c e  o f  t h e  E x e c u t i v e  ' B o a r d .  
I n  a  s e p a r a t e  l e t t e r ,  M a r k  M o l l e t ,  S e n i o r  C l a s s  
^ ' r e s i d e n t ,  p o i n t s  o u t  t h a t  e v e n  i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n ­
m e n t ,  t h e r e  a r e  j o i n t  s e s s i o n s .  I t  i s  t r u e  t h a t ,  u p o n  
o c c a s i o n ,  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n v i t e s  t h e  
S e n a t e  t o  i t s  c h a m b e r s  t o  h e a r  t h e  P r e s i d e n t  s p e a k .  
• - u t  i n  t h e s e  m e e t i n g s ,  n o  l e g i s l a t i o n  i s  c a r r i e d  o n .  A n d  
t h e s e  j o i n t  l e g i s l a t i n g  s e s s i o n s  i n  o u r  g o v e r n m e n t  m u s t  
c o m e  t o  a n  e n d .  T h e r e f o r e ,  I  a m  a s k i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  
e x e r t  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  e l e c t e d  o f f i c i a l s  t o  
r e c t i v y  t h e  s i t u a t i o n .  I f  n e e d  b e ,  l e t  t h i s  b e  a n  i s s u e  
i n  c o m i n g  e l e c t i o n s .  
S c o t t  S h o w i e r  
W H A T  N E X T ?  
B Y  J O H N  K I R W A N  
I  m u s t  t h a n k  M i s s  C h e r y l  W a l l  a n d  M r .  M a r k  M o l l e t  
f o r  t h e i r  a n s w e r  t o  m y  Q u e s t i o n  o n  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
, ' i n d  E x e c u t i v e  C a b i n e t  m e e t i n g  a s  o n e  b o d y .  H o w e v e r ,  I  
f e e l  a  l i t t l e  l e t  d o w n  t h a t  t h e  m a n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s ,  
m e r g e r  n a m e l y  o u r  A S B  ^ r e s i d e n t  d i d  h o t  s e e  f i t  t o  
e x p l a i n  t h e  a c t i o n  w h i c h  h e  h i m s e l f  i n s t i g a t e d .  H o w  
n l x > u t  i t ,  M r .  ^ r e s i d e n t ?  I n  c o n c l u s i o n ,  m a y  I  p o i n t  
o u t  t o  M r .  M o l l e t ,  a s  h e  s o  r i g h t l y  d i d  t o  m e ,  t h e  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  o u r  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  U . S .  g o v e r n ­
m e n t .  Y o u  s e e ,  M r .  M o l l e t ,  t h i s  i s  e x a c t l y  m y  p o i n t ;  
g r a n t e d ,  t h e  e x e c u t i v e  a n d  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  m e e t  a s  a  
u n i t ,  b u t  o n l y  f o r  s p e c i f i c  r e a s o n s  a n d  p u r p o s e s  a n d  
n o t  f o r  a n  i n d e f i n i t e  t i m e  o e r i o d .  I  s t i l l  c a n n o t  s e e  
h o w  a  S a i a t e  c a n  f u n c t i o n  a s  a  S e n a t e  a n d  a n  E x e c u t i v e ^  
; i s  i t s e l f  w h e n  t h e y  m e e t  n o t  a s  s e p a r a t e  b o d i e s ,  b u t  a s  
o n e  
E D I T O R I A L  3  ^  C A M P U S  C A L E N D A R  
T h e  c h a l l e n g e  t o  t h e  S e l e c t i o n  C b n m i t t e e  h a s  g o n e  
u n a n s w e r e d  s a v e  f o r  a  l e t t e r  f r o m  a  s t u d e n t  r h e m b e r  i n  
t o d a y  s  L e t t e r s  T o  T h e  E d i t o r  c o l u m n .  M r .  S i a p i r o  d o e s  
n o t  a t t e m p t  t o  d e f e n d  t h e  p r o g r a m  a g a i n s t  t h e  f a i l u r e s  
o u t l i n e d  i n  t h e  e d i t o r i a l  o f  O c t o b e r  1 4 t h ,  b u t  r a t h e r  
p o s e s  n e w  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
p r o g r a m .  
P e r h a p s  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  h a v e  
d e c i d e d  n o t  t o  b o t h e r  w i t h  s u c h  a  m u n d a n e  m a t t e r  a s  a n ­
s w e r i n g  s t u d e n t  q u e r i e s  a b o u t  t h e  C b l l e g e  R e a d i n g  P r o ­
g r a m .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  e d i t o r  n o t  
t o  l e t  s u c h  i s s u e s  d i e  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  r e s p o n ­
s i b l e  h a v e  r e f u s e d  t o  d e f e n d  t h e i r  ' i n s t i t u t i o n ' .  
T o  g i v e  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h e  b e n i -
f i t  o f  t h e  d o u b t  a n d  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  
m a y  h a v e  m i s s e d  l a s t  w e e k ' s  e d i t o r i a l ,  t h e  c a s e  a g a i n s t  
t h e  C o l l e g e  R e a d i n g  " " ^ r o g r a m  w i l l  b e  r e s t a t e d ;  t h e  C b l l e g e  
R e a d i n g  ^ r o g r a n  h a s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  b a s i c  o b j e c t i v e s  
o u t l i n e d  i n  t h e  c o l l e g e  c a t a l o g u e ;  t h e  p r o g r a m  h a s  n o t  
e n c o u r a g e d  i n d e o e n d e n t  r e a d i n g ,  t h e  p r o g r a m  h a s  n o t  s t i m ­
u l a t e d  c a m p u s  d i s c u s s s i o n  o f  c o n t e n p o r a r y  i s s u e s ;  a n d  n o  
o t h e r  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  h a s  i n p o s e d  s u c h  a  p r o g r a m  
o n  i t s  s t u d e n t s .  
T h e  m o s t  r e c e n t  c r i t i c i s m  a g a i n s t  t h e ' r e a d i n g  p r o g r a m  
i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  d e f e n d e d  b y  t h e  S e l e c ­
t i o n  C b n m i t t e e  o r  t h e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  l e t t e r  
f r o m  M r .  S h a p i r o  s t a t e s  h i s  p e r s o n a l  o p i n i o n ,  w h i c h  i s  
h e a r t i l y  w e l c o m e d  a n d  a p p r e c i a t e d .  I t  i s  h a r d l y  a n  o f f i ­
c i a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  S e l e c t i o n  C o n m i t t e e .  
L a s t  w e e k ,  t h i s  e d i t o r i a l  s t a t e d  t h a t  i t  d i d  n o t  a d ­
v o c a t e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  i f  i t  c o u l d  b e  
j u s t i f i e d ;  t h a t  i s ,  i f  t h e  s t u d e n t s  c a n  b e  s h o w n  t h a t  
t h e  o r o g r a m  i s  a c h i e v i n g  i t s  o b j e c t i v e s ,  t h a t  t h e  o r o -
g r a m  d o e s  e n c o u r a g e  i n d e p e n d e n t  r e a d i n g ,  t h a t  c a m p u s  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  a s s i g n e d  r e a d i n g  h a s  b e e n  s t i m u l a t e d ,  
a n d  t h a t  t h e  o r o g r a m  i s  n e c e s s a r y  h e r e  a t  S B  S t a t e  
( v i i e n  n o  o t h e r  C a l - S t a t e  c a m p u s  h a s  i n s t i t u t e d  s u c h '  a  
p r o g r a n ) .  A t  t h i s  w r i t i n g ,  n o  w o r d  o f  d e f e n s e  h a s  b e e n  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  S e l e c t i o n  C b n m i t t e e .  N o  o f f i c i a l  
w o r d  h a s  b e e n  h e a r d  f r o m  e i t h e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  
t h e  f a c u l t y  o n  t h i s  i s s u e .  N o  j u s t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  
a t t e m p t e d  b y  t h e  p o w e r s  t h a t  b e .  I s  t h e  C o l l e g e  R e a d ­
i n g  P r o g r a m  d e s t i n e d  t o  b e  o n e  o f  t h o s e  u n p o o u l a r  a n d  
u n c h a l l e n g a b l e  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  s o l i d l y  b o u n d  i n  t h e  
b u r e a u c r a t i c  t a n g l e s  o f  t h e  g r e a t  u n i v e r s i t y  c o m p l e x e s  
a n d  t h e  a r c h a i c  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s m a l l  c o l l e g e ?  
T h e  t i m e  h a s  c o m e  f o r  a n  e x p l a n a t i o n .  T h e  o f f e r  i s  
a g a i n  e x t e n d e d  t o  s t u d e n t s ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  f a c u l t y  
t o  s e n d  t h e i r  v i e w s  p r o  a n d  c o n ,  t o  t h e  C O M M U N I Q U E .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  h o p e d  t h a t  t h e  S e l e c t i o n  C o m m i t t e e  w i l l  
u t i l i z e  t h e  p a g e s  o f  C O M M U N I Q U E  t o  a n s w e r  t h e  c h a r g e s  
p r e s e n t e d  b y  t h i s  e d i t o r  a n d  b y  t h e  s t u d e n t s  o f  S a i  B e r ­
n a r d i n o  S t a t e .  
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F o u n d e d  1 9 6 5 .  P u b l i s h e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u -
^ d e n t s  o f  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e  a t  S a n  B e r n a r d ­
i n o ,  L - 1 1 2 ,  5 5 0 0  S t a t e  C o l l e g e  P a r k w a y ,  S a n  3 e r -
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E D I T O R  I N  C H I E F  
A S S D C I A T E  E D I T D R S  
S T A F F  W R I T E R S  
S E C R E T A R Y  
T Y P I S T  
E D  S H E E R A N  
B D 3  S C H W I R Z K E  
P A T  S H E E R A N  
J O H N  K I R W A N  
R A Y  O E V E R S  
M I C H E L E  M A G N U S  
R D S I E  M c C L U R E  
N A N C Y  D e L O Z I E R  
S U S A N  G R I F F I T H S  
F R D M  T H E  P R E S I D E N T ' S  D E S K  
- I t  h a s  b e e n  t h r e e  f u l l  w e e k s  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  
s c h o o l  a n d  m o s t  o f  y o u  a r e  p r o b a b l y  f e e l i n g  t h e  b l u n t  
e n d  o f  t h e  a c a d e m i c  e d g e .  H o w e v e r  i f  y o u  a r e  l i k e  
m o s t  c o n s c i e n t i o u s  s t u d e n t s  y o u  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  a  
f e w  m o m e n t s  o f  r e l a x a t i o n  w h i c h  a t  t i m e s  m i g h t  b e ­
c o m e  a  l i t t l e  b o r i n g .  T h e  b e s t  t y p e  o f  r e l a x a t i o n  c o m e s  
f r o m ,  a  c h a n g e  i n  p a c e  f r o m  t h e  d a i l y  r o u t i n e  n o t  f r o m  
j u s t  l y i n g  a r o u n d .  
W e  a r e  h a v i n g  e l e c t i o n s  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  N o v e m b e r  
a n d  n o  o n e  h a s  s i g n e d  u o  f o r  J u n i o r  C l a s s  V i c e - P r e s i d e n t  
T r e a s u r e r  o r  S e c r e t a r y .  T h e r e  a r e  a l s o  v a r i o u s  c o m m ­
i t t e e s  b e i n g  f o r m e d  w h i c h  a r e  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  
w h i c h  w i l l  h e l p  b u i l d  a  t r a d i t i o n a l  f r a m e w o r k  f o r  f u t u r e  
C S C S B  s t u d e n t s  T  p e r s o n a l l y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  e v e r y ­
o n e  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e i r  s t u d e n t  c o m n u n i t y .  
I f ,  a f t e r  r e a d i n g  t h i s  s h o r t  p l e a ,  y o u  s t i l l  f e e l  
y o u  c a n n o t  a c t i v e l y  t a k e  p a r t  i n  s t u d e n t  c o m m u n i t y  
o r o g r a m s .  p l e a s e  j o i n  u s  i n  t h e  n u m e r o u s  a c t i v i t i e s  
w e  h a v e  p l a n n e d  f o r  y o u .  A  l o t  o f  w o r k  g o e s  i n t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  v a r i e d  s o c i a l  p r o g r a m ,  s o  l e t  u s  s h o w  
o u r  g r a t i t u d e  a n d  s u p p o r t  c a m p u s  a c t i v i t i e s .  C h e c k  
t h e  C O M M U N I Q U E  f o r  c o m i n g  e v e n t s  a n d  b e  a c t i v e .  
R i c h a r d  J .  B e n n e c k e  
A S B  P r e s i d e n t  
P L A Y E R S  A N N O U N C E  C A S T  
T h e  P l a y e r s  o f  t h e  " ^ e a r  G a r d e n  a r e  n o w  i n  r e h e a r s a l  
f o r  U g o  B e t t i  '  s  T h e  B j r n t  F l o w e r  B e d .  C a s t  i n  t h i s  
s e r i o u s  d r a m a  w h i c h  p o r t r a y s  m a n ' s  g u i l t  i ^ e n  h e  f a i l s  
t o  a c c e p t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h i m s e l f ,  h i s  f a m i l y ,  
a n d  h i s  c o m m u n i t y  a r e  D a n  K i n g  a s  G i o v a n n i ,  D o n  B l a i r  
a s  T o m a s o ,  M a r y  B a r n e s  a s  L u i s a ,  D e l i n  J u h a s z  a s  R o s a ,  
a n d  G e o r g e  I w a n a g a  a s  N i c o l a .  I n  s u p p o r t i n g  r o l e s  
a r e  P a u l  J o K n s o n ,  R a y  C a r u t h e r s ,  a n d  P e t e r  S h a p i r o .  
C h a r l o t t e  E l d e r  i s  s t a g e  m a n a g e r .  
T i c k e t s  f o r  t h e  P r o d u c t i o n  t o  b e  p e r f o r m e d  N o v e m b e r  
1 1 .  1 2 ,  1 8 ,  a n d  1 9 ,  w i l l  g o  o n  s a l e  O c t o b e r  3 1 s t .  
D i f l  y o u  k n o w  t h a t  t h e r e ' s  a  $ 1 0  c a s h  p r i z e  f o r  t h e  
w i n n e r  i n  t h e  N A M E  T H E  N E W S P A P E R  C O N T E S T ?  H o w e v e r ,  
w h o  c a n  p u t  a  p r i c e  o n  a  t r a d i t i o n  t h a t  y o u  c a n  
e s t a b l i s h  i f  y o u  s u b m i t  t h e  w i n n i n g  n a m e ?  
S T A T E  F E L L O W S H I P S  F O R  T E A C H E R S  
Beginning with the 1967-68 academic year, the Calif­
ornia State Scholarship and Loan Corrmission will offer 
approximately 400 State Graduate Fellowships, according 
to Doyle J. Stansel, Director of the Placement and Fin­
ancial Aid Center. These fellowShTips will be given to 
qualified students entering their first year of graduate 
study. The amounts of the awards will be determined on 
a need basis but may not exceed the amount of tuition and 
feeds. Among other requirements, a declaration of intent 
to teach in higher education in California is necessary. 
State Fellows may attend any California college or 
university accredited by the Western Association of School 
and Colleges and offering recognized graduate degrees in 
the academic'areas approved the by the California State 
Scholarship and Loan Commission. The fellowships will be 
tenable for graduate work in the sciences, social sciences 
humanities, the arts, mathematics, -engineering, business, 
and education, and others which may be determined by the 
commission. Professional degrees in" law, • medicine, dentis 
ry, veterinary medicine, pharmacy,- and similar programs 
are excluded. 
^^jplicants must take the ^titude Test of the Grad­
uat e  R e c o r d  E x a m i n a t i o n  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  o n  O c t o b e r  29 ,  
December 17, and other special test dates. Additional 
information and application forms on the GRE and the 
fellowships ^re available in A 148. Completed application 
for the State Graduate Fellowships must be submitted by 
January 16, <1967 
T P  C A F E T E R I A :  m -  A -  E d U N G E  
A problem of congestion in the CblLege Cafeteria dur­
ing the luhch period has become ^parent. (Especially 
during inclement weather students and staff have diff­
iculty finding a place to eat their lunch. They, are 
distressed when forced, to wander about, tray 'in hand,., 
finding many tables filIed.3with.-Students ahd staff using 
the Cafeteria as a 'lounge' or study hall. 
Until the Cafeteria is e';qianded (fall of 1967.)-and 
a student lounge is made.available, some congestion is 
unavailable. WHen the weather is poor, use of the atria 
and other outsi'dfe areas is not possible, compounding 
the problem. Without being able to-make any alternative 
suggestions, the Dean of Students office says that it 
would be helpful if everyone would .avoid using the .cafe­
teria at lunch time as a lounge or study hall. Everyone 
eating lunch in the Cafeteria at this time would appreci­
ate this consideration and be willing to cooperate. 
T H E  R E - T U R N  G f  T H E  W E S T  
It was a cold October night on Kendal Drive when the-
cowbo'.y (CSCSB student to yo'J yankees) hitched his 
Mustang to the post outside the saloon. He slowly 
trod his ^ay into the QUIQC DRAW and ordered a beer. . . . 
If the above sounds a little out of the old West 
then hear the news, fellow students, the West has re- -
turned. Well, at least the saloon known afe the 'Quick 
Draw* has returned. I am sure most of you, have, noticed 
the new construction on Kendall Drive, just south of 
the campus.. Owner William Sikes has announced the open­
ing of his new restaurant with a Western-flavor. He 
stated that the QUICK DRAW will feature Western food, 
a l|mi-red six special menu,, and-Western entertainment 
every rfil^t of the week, except Mondays -- featuring 
Larfy Price -- from 9:00 FM to 2:00 AM.. MrV Sikes 
welcomes all CSCSB students and faculty members over 
21 (sorry about that). 
t f a A A a 3 8  1 1 8 4 4 6  S t a f f  W r i t e r  
S K I  C L U B  
The Ski Club presented two ski movies Tuesdi 
Although the films were not 'talkies,' they 
were invaluable in affirming the fact that snow 
still is.vrfiite (in case you have forgotten). 
Club President Ed Sheeran narrated the films, which 
were a sarrpling of basic fundamentals of ski technique. 
A film with jound track is slated for the next meeting. 
It was announced that the dry land ski school spon­
sored by the ski club will tentatively commence Friday 
afternoon. The school is open to all ASB members. 
Five pairs of skis and poles have been purchased by the 
s ASB to enable the beginners to receive instruction. The 
skis will be used on a rotation basis to afford each 
beginner an opportunity to practice. 
One of the new members of the club is Richard Louis, 
, a ski instructor from Snow Valley. The mere presence 
of a professional should be reassuring to the beginners' 
as they pit their courage against another ski movie in 
t^ next week's episode. 
F O R E I G N  C A R  C L U B  C H A N G E S  N A M E  
The Car Club is a motor sports association with its 
membership restricted to students and faculty of SB 
State. The club consists of motor car enthusiasts, 
and hence, the club's activities and benefits, such as 
a 10% discount, are designed with the interests of the 
enthusiast in mind. 
A recent change in the name of the club typifies 
such an attitude (i.e., CSCSB Foreign Car Club to 
CSCSB Motor Enthusiasts Club) 
A promising calendar of coming events, such as guest 
speakers, films, and other events, are designed to in­
crease the enjoyment of the manbership. All members of 
the ASB are invited to join the club and share in the 
program. 
Meetings are held every Tuesday at 10:30 in Rm L 
114. All are invited to attend. 
Fred Waters 
President, 
CSCSajQC 
J A C K  C O Y L E  T O  S P E A K  A T  N E W M A N  M E E T I N G  
The Nevwnan Foundation presents the first of four 
.program in the Ethical and Moral Series on Tuesday 
October 25 at 7:30 PM in the Cafeteria. Mr. Coyle 
will speak on the 'Ethical and Moral Problems in 
business' 
All are welcome. 
C O L L E G E  C H O R U S  
The College Chorus plans to change rehearsal hours 
in order to accomodate more people. Beginning Tuesday, 
O c t o b e r  2 5 ,  t h e  c h o r u s  w i l l  r e h e a r s e  f r o m  3 : 3 0  u n t i l _  
5:30 rw, and will maintain that one day a week schedule 
throughout the Fall term. Faculty and Staff are in­
vited to participate, as well as students. 
There will be no rehearsal this Friday, October 21. 
WATCH 
FOR THE IM NEWSPAPER 
NEXT 
WEEK! 
